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此抄に『一』とつけしは『愚見抄』の儀也。 『肖』は『肖聞抄』 、 『清』は『惟清抄』 、 『玄』は『闕疑抄』也。諸抄同義なる物は詞すくなきを用侍り。
 










文元年七月十六日から八月十一日に執筆、十月十九日奏覧、板本 板下 十二月十四日から執筆 同二十八日完成知られる。つまり、上皇への献上の後 改めて坂下を書き起こした であり 「奏覧の とは所々か れ 」と日記に
『伊勢物語拾穂抄』無刊記本の一本（青木） 

































があり、 柱も彫られている （挿図９） 。 ウラが白く残されているのは、 この時点ではウラにはまだ何も彫られていなかっ








































三』 （名著刊行会、一九二九年） 、 『演習
 伊勢物語―拾穂抄―』 （片桐洋一、青木賜鶴子編著、








2）拙稿「 「伊勢物語拾穂抄」の成立」 （ 『女子大文学〔国文篇〕 』第三八号、一九八七年三月） 、同「伊勢物語拾穂
『伊勢物語拾穂抄』無刊記本の一本（青木） 
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抄について」 （ 『演習

















































































































































A Mu-kanki-bon, Ise Monogatari Shūsui-shō 
AOKI, SHIZUKO 
The Mu-kanki-bon (a printed book with no publication information) is 
considered as the oldest book among the printed books of Ise Monogatari 
Shūsui-shō, the annotated edition of Ise Monogatari by Kitamura Kigin. 
Books published by Nagao Heibee in August of Enpō 8 (1680) and books 
published by Fujino Kurobee in the same year/month are thought to be the 
second oldest. 15 of printed books including Mu-kanki-bon are in the 
Tesshinsai Collection, and they are valuable because many of them are 
early versions. 
Almost all existing versions have an afterword written by Shūrei in 
Kanbun 3 (1663) regarding the donation to the Emperor Go-Mizunoo. 
According to the colophon of the Ise Monogatari Shūsui-shō  (Kanbun early 
2) that was completed before printed books were published, Shūrei wrote an
afterword in the Kigin owning  book  after the donation. Then, this
afterword is thought to have been appended later to the printed books in 
publishing the printed books. 
The Mu-Kanki-bon that we obtained recently has no this afterword 
written by Shūrei, and some characters are different from others. In this 
article, we will discuss the early versions of the books focusing on the ones 
in the Tesshinsai Collection. 
